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SUNDAY• NOVEMBER 18, 1990 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
NIC METRODOME CLASSIC VII 
10:00 a.m. - WINONA STATE vs. UM MORRIS 
1 :00 p.m_. 
4:00 p.m. 
7:00 p.m. 
UM DULUTH vs NORTHERN STATE 
BEMIDJI STATE vs. ST. AMBROSE (IA) 
MOORHEAD STATE vs. ST. CLOUD STATE 
NIC METRODOME CLASSIC VI 
WINONA STATE ............... . . . 47 CONCORDIA (SP) .. . . . .. .. . . ~ . . . ... 3 
SOUTHWEST STATE ........... . . 29 VALLEY CITY STATE ... .. . ....... 19 
MOORHEAD STATE .... .. .. . . . . .. 42 MICHIGAN TECH . . . . .. .... . . ... . . 21 
UM DULUTH ..... .... .. ....... . . . 24 LUTHER COLLEGE . .. ...... . ..... . 0 
NORTHERN STATE ... ..... . ... .. . 37 BEMIDJI STATE .. . . . . ... . .. .. .. .. 14 
1990 NIC PLAYERS OF THE WEEK 
OFFENSE DEFENSE 
Sept. 8 Jeff Loots (SSU), OB Larry Filippi (BSU), LB 
Walter Sutton (SSU), WR 
Sept. 15 Dale Lardy (NSU), OB Scott Gonnerman (UMM), OT 
Sept . 22 Brent Sheehan (NSU), WR Henry Halvorson (UMM), NG 
Sept . 29 Jeff Loots (SSU) , OB Tim Sitarz (UMD), DE 
Oct. 6 Darrell Anderson (MSU), RB Greg Delaine (SSU), DE 
Oct . 13 Alvin Ashley (SSU), WR Darick Jordan (SSU) , LB 
Shane Pribyl (UMM), WR 
Oct. 20 Dale Lardy (NSU), OB Chris Hill (UMM), LB 
Oct. 27 Eric Rajala (UMD), RB Sean Callahan (UMD), LB 
Nov. 3 Jason Mitchell (WSU), OB Tom Scheid (NSU), FS 
Eric Rajala (UMD), RB 
Nov. 10 Alvin Ashley (SSU), WR Greg Delaine (SSU), DE 
1990-91 NIC BOARD OF CONTROL 
President ..... ............................. .... Dr. William Haigh, Northern State 
Vice-President. ...... ................. , ........ Dr. Paul Enersen, Southwest State 
Executive Secretary ... ...................... .... . Dr. David Rislove, Winona State 
Directors . . ... . . ... . ....... . .. ..... .. . . . . .... . . Dr. James Richards, Bemidji State 
~coLLEG14 Dr. Richard Pemble, Moorhead State 
~~ ~ 
~Nl""o Dr. Patricia Merrier, UM Duluth { ffi} Dr. George Fosgate, UM Morris 
1990-91 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES 
Golf (37th) ...... ............. ... October 8-9 
Cross-Country (26th) ..... . ........ October 20 
Wrestling (36th) ....... ....... .... February 8 
Indoor Track (23rd) ........ . ... February 22-23 
Tennis (35th) . . ....... ......... ..... May 3-4 
Outdoor Track (46th) .............. May 10-11 
NIC Metrodome Classic ..... .. .. November 18 
Wrestling Dual Meet (5th) . ........ January 19 
HOST SCHOOL/CHAMPION 
Winona State (C) 







MEMBER SCHOOLS OF THE NIC 







*Moorhead State University . ........ .. .. . ................. . . .. ... . . .... . . 
Northern State University ........ ............. .. .. .. .. .................. . 
Southwest State University ...... ............. ......... . .... .. ....... . .. . 
-+*University of Minnesota-Duluth .... . ...... .. ............ ...... ........... . 
University of Minnesota-Morris ..... . .................................... . 
*W. S U. . 1nona tate n1vers1ty . .... .................. . ....................... . . 
*charter members 
+*withdrew in 1949, re-admitted in 1976 
1990 NIC FOOTBALL STANDINGS 
Teams w L PCT PF PA w L T PCT 
(OVERALL) 
UM Duluth .... ........ 5 1 .833 153 86 8 1 1 .850 
Northern State ......... 5 1 .833 207 128 7 3 0 .700 
Southwest State ..... .. 5 1 .833 189 91 8 2 0 .800 
Moorhead State ...... . . 3 3 .500 206 178 5 4 0 .555 
UM Morris ......... ... 2 4 .333 143 140 4 6 0 .400 
Winona State ...... .... 1 5 .167 110 253 1 9 0 .100 
Bemidji State ..... . .... 0 6 .000 98 230 1 9 0 .100 
WINONA STATE 
TOM HOSIER JASON MITCHELL 
WAYNE WICKA DAN SCHUMACHER 
GENERAL INFORMATION 
Location: Winona, MN 
Enrollment: 5700 
President: Dr. Darrell Krueger 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: Tom Hosier (1st year) 
Assistants: Wendell Avery, Greg Green, 
Jerry Hall, Mark Hartman, John McKay, 
Ken Knapczek, John Martin, Tom 
Sawyer, Myron Smith, Troy Tonsager, 
Don Wistrcill 
SID: Daryl Henderson 
Trainer: Shelly Fulkerson 
Good Luck Warriors! 
~) 
~ w 
WSU Student Union 
WINONA STATE UNIVERSITY BOOK STORE 
(LOCATED IN STUDENT UNION) 
YOUR HEADQUARTERS 
FOR ALL YOUR SCHOOL SUPPLIES 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Greg Davis, DB, Fr., 5-10, 180, Plymouth 
2 Paul Dryden, DB, So., 5-11, 185, Milwaukee, WI 
3 Chris Ross, DB, Jr., 5-10, 190, Wichita, KS 
4 Rob Illies, QB, Sr., 6-1, 175, Mound 
5 Jeff Melin, RB, Fr., 5-7, 163, Onalaska, WI 
6 Cleveland Brown, DB, Sr., 6-0, 189, Indianapolis, IN 
7 Darion Love, DB, Jr., 5-11, 180, Markham, IL 
8 Gordon Carney, DB, Fr., 5-6, 172, St. Paul 
9 Kevin Jones, RB, Sr., 6-0, 180, Riverdale, GA 
10 Dan Schumacher, WR, Sr., 6-0, 200, Orland Park, IL 
13 Heath Kraft, WR, Fr., 5-11, 165, Stillwater 
14 Jason Mitchell, QB, Sr., 6-2, 190, Sheridan, IL 
15 Mark Kilkuskie, QB, Fr., 6-2, 185, Schaumburg, IL 
17 Michael Ervin, WR, Sr., 6-0, 155, Shawnee, KS 
19 Tim Walton, TE, Sr., 6-2, 204, Homewood, IL 
20 Patrick Greene, DB, Fr., 5-7, 164, Boulder, CO 
21 Glenn Simes, DB, So., 5-10, 206, Grand Meadow 
24 Allen Sweeney, RB, Sr., 5-9, 185, Wichita, KS 
27 Tim Hanson, WR, Fr., 6-0, 165, Maple Grove 
28 Kevin Fryer, DB, So. 6-1 , 195, Urbana, IL 
30 Sean Smith, RB, Fr., 5-10, 180, Wildwood, IL 
32 Tim Brown, RB, Fr., 5-10, 201, Winona 
33 Darin Glazier, DB, So., 5-9, 180, Hastings 
34 Bryan Schroeder, DB, Sr., 6-0, 186, Shakopee 
37 Shannon Neuens, RB, Fr., 6-1, 200, Milwaukee, WI 
38 Tim Angellotti, DB, Sr., 6-1, 190, Chicago Heights, IL 
39 Scott Baker, DB, Fr., 5-10, 175, Eastman, WI 
41 Todd Burns, DB, Fr., 6-0, 169, Menomonee Falls, WI 
42 Alex Artega, DB, So., 5-8, 165, Wheeling, IL 
45 Tracy Mullenbach, LB, Fr., 5-11, 190, Claremont 
50 Rich McGill, C, Jr., 6-1, 215, Buffalo Grove, IL 
51 Tom Luedloff, LB, So., 6-0, 205, Shakopee 
52 Jeff Gudmundson, LB, Fr., 6-1, 215, Winona 
53 Jeff Cook, LB, Fr., 5-11, 204, Minneapolis 
54 Tim Jacobson, LB, Fr., 5-9, 195, Harmony1L56 
57 Alan Ostendorf, LB, Fr., 6-0, 197, Ames, IA 
58 Darrell Howitt, OT, Jr., 6-4, 275, McCook, NE 
62 David Brown, OG, Jr., 6-0, 235, Duluth 
63 Jeff Lyle, OT, Jr., 6-3, 255, Chicago, IL 
69 Shane Hoff, OG, So., 6-0, 240, Forest City, IA 
70 Tom Gotzinger, DT, Jr., 6-3, 240, Potosi, WI 
72 Chris Fremstad, OL, So., 6-1, 249, Augusta, WI 
73 Richard Rauschnot, DT, So., 5-11, 215, Woodbury 
74 Tim Engel, OG , Fr., 6-1, 255, Golden Valley 
75 Mark Kirchdoerfer, OT, Fr., 6-2, 257, Carlisle, PA 
76 Bradley Hompe, OG, Fr., 6-3, 210, Stanley, WI 
77 Patrick Reinecke, DL, Jr., 6-3, 240, Byron 
78 Owen Osterlie, OT, Fr., 6-1, 228, LaCrescent 
80 Michael McMahon, WR, Fr., 5-10, 157, Plymouth 
81 Mark Dyniewicz, WR, So., 6-1, 183, Rolling Meadows, IL 
83 Tom Williams, WR, Fr., 5-10, 155, Burnsville 
86 Chris Roe, TE, Sr., 6-6, 259, Hoffman Estates, IL 
89 David Sjong, TE, So., 6-2, 230, Gurnee, IL 
90 Mark Raak, DE, Fr., 6-3, 215, Luverne 
91 John Auer, DE, Fr., 6-2, 216, Brooklyn Park 
96 Thomas Olson, LB, So., 6-3, 210, Prairie du Chien, WI 
97 Wayne Wicka, DT, Jr., 6-5, 275, Dodge, WI 
98 Jeff Stephenson, DE, Fr., 6-3, 200, Edina 
99 Alan Penheiter, DT, So., 6-1, 240, Lanesboro 
NO NAME, POS., YR., HJ., WT., HOME TOWN 
7 Shane Pribyl, WR, Sr., 5-9, 160, Monticello 
8 Greg Martig, WR, Fr., 5-10, 165, Blue Earth 
9 Jason Heitkamp, QB, Fr., 6-3, 175, Baxter 
10 Steve Manni, WR, So., 6-1, 170, Stillwater 
15 Marc Max, QB,. Jr., 5-11, 163, Gaylord 
17 Rod Leman, QB, Sr., 6-3, 200, Roseville 
18 Kelly Loven, RB, Jr., 5-8, 165, Swanville 
19 Paul Kane, WR, Jr. , 6-0, 175, Sauk Centre 
20 Jon Kane, DB, So., 6-0, 185, Sauk Centre 
22 Marc Messer, RB, Fr., 5-7, 200, Spring Lake Park 
23 Chris Hanlon, DB, Fr., 5-10, 175, Elk River 
24 Eric Loney, DB, Fr., 6-0, 175, Baxter 
25 Kirk Olson, DB, Fr., 6-0, 175, Anoka 
26 Ted Larson, RB, So., 6-3, 225, Fergus Falls 
29 Jamie Sandin, DB, So., 6-2, 175, New London 
30 Todd Van Erp, DB, Jr., 5-9, 175, Bluffton 
31 Josh Crabtree, DB, Fr., 6-0, 185, New Ulm 
32 Jeff Hanson, RB, So., 6-0, 200, Wilmot, SD 
33 Terry Balder, LB, So., 5-10, 195, Foley 
34 Dave Christians, RB, So., 6-0, 190, Herman 
36 Shawn Kirkeide, RB, Jr., 5-11, 175, Canby 
37 Michael Burns, DB, Fr., 6-3, 190, Benson 
38 Nate Miller, DB, Sr., 5-9, 170, New Ulm 
39 Eric Humbert, DB, Fr., 6-0, 175, Freeport 
40 Brian Radtke, LB, So., 6-4, 190, Morris 
41 Leon Stockinger, RB, Jr., 5-11, 200, St. Cloud 
42 Dana Post, OLB, Fr., 6-0, 190, Brainerd 
43 Terry Osterman, DB, Jr., 6-3, 185, Elk River 
44 Scott Gonnerman, DL, Jr., 6-4, 250, Grove City 
45 Andy Schoonover, DB, Sr., 6-1, 190, Anoka 
46 Kyle Olson, WR, Fr., 6-0, 175, Anoka 
47 Dennis Moore, OLB, Jr., 5-11, 190, St. Francis 
48 Dan Struxness, LB, So., 5-10, 195, Milan 
49 John Bauer, LB, So., 5-11, 185, Monticello 
51 Joe Hill, OL, Jr., 6-0, 230, Alexandria 
52 Dennis Klug, ILB, So., 6-1, 200, Albany 
53 Chris Hill, OLB, Jr., 6-2, 220, Glenwood 
54 Steve Struzyk, OL, So., 6-3, 220, Holdingford 
55 Scott Branson, OL, So., 6-4, 250, Alexandria 
56 Scott Manni, ILB, Fr., 6-0, 195, Stillwater 
57 Paul Belanger, OL, Fr., 6-4, 228, Mora 
59 Mike Jacobson, OL, So., 6-1, 250, Elk River 
60 Sam Azure, DL, Fr., 6-0, 210, Billings, MT 
61 Bob Clausen, OL, So., 6-4, 275, Eagle Butte, SD 
63 Jeremy Engler, OL, Fr., 6-3, 230, Willmar 
64 Dale Rust, OT, So., 6-2, 290, Terrace 
65 Craig Warren, ILB, Fr., 6-0, 190, Brainerd 
66 Sam Ferraro, OLB, Fr., 6-1, 195, Forest Lake 
67 Keith Petermeier, OLB, Fr., 6-2, 195, Melrose 
68 Russ Terwey, OL, So., 6-6, 220, Holdingford 
69 Mark Denn, DE, Jr., 6-2, 215, Madelia 
70 Scott Primeau, OL, Fr., 6-2, 250, Brooklyn Center 
71 Scott Miller, OL, Sr., 6-2, 245, Blaine 
72 Jeff Thompson, DL, So., 6-2, 245, Watertown 
73 Kent Bauman, DL, Jr., 6-1, 240, Kerkhoven 
74 Joel Beyer, PK/DL, Sr., 6-2, 285, Morris 
76 Chris Johnson, DL, So., 6-0, 210, Brainerd 
78 Jerry Beyer, OL, Fr., 6-3, 240, Morris 
79 Henry Halvorson, DL, Sr., 6-1, 240, Princeton 








STAN ZWEIFEL SCOTT GONNERMAN 
ROD LEMAN SHANE PRIBYL 
GENERAL INFORMATION 
Location: Morris, MN 
Enrollment: 2000 
Provost: Dr. John Q. Imholte 
Nickname: Cougars 
Conference: NIC 
Head Coach: Stan Zweifel (4th year) 
Assistants: Craig Alto, Brian Borland, 
Mark Fohl, Scott Herrmann, Todd 
Hickman, Bill Magnuson, Dennis 
Marso, Ken Traxler 
SID: None 
Trainer: Rick Cunningham 
Zach Ducheneaux, WR, So., 6-1, 175, Eagle Butte, SD 
Bryan Allen, TE, Jr., 6-5, 210, Cambridge 
Curt Brouwer, TE, Sr., 6-2, 220, Edgerton 
Richard Caughey, WR, Fr., 6-0, 165, Brainerd 
Steve Christians, WR, So., 6-0, 175, Herman 
Chris Schiferli, TE, Fr., 6-1, 200, Anoka 
UM DULUTH 
JIM MALOSKY TIM SITARZ 
RONVIAENE CHRIS WESTBERG 
GENERAL INFORMATION 
Location: Duluth, MN 
Enrollment: 7500 
Provost: Dr. Lawrence Ianni 
Nickname: Bulldogs 
Conference: NIC 
Head Coach : Jim Malasky (23rd year) 
Assistants: Scott Hanna, Neil Ladsten, 
Jim Malasky, Jr., Vince Repesh , Mike 
Thomas 
SID: Bob Nygaard 
Trainer: Doc Roach 
NO NAME, POS., YR., HT. , WT., HOME TOWN 
5 David Poppe, PK, Sr., 5-9, 160, Minneapolis 
8 Matt Wallace, PK, So., 5-11, 180, South St.Paul 
9 David Howard, QB/LB, Fr., 6-4, 210, Upland, CA 
10 Chuck Masloski, QB, Jr., 6-1 , 190, Brook Park 
11 Loren Sposito, RB, So., 5-10, 175, Pequot Lakes 
12 Craig Frericks, QB/DB, Fr., 6-1, 200, Silver Bay 
13 Joel Koeppl , QB/DB, So., 6-1 , 180, Minnetonka 
14 Jeff Kaldor, QB, Jr. , 6-3, 195, Lake Nebagamon, WI 
15 Greg Valaskey, QB, Fr., 6-1, 185, Cross Plains, WI 
16 Troy Anderson, QB/DB, Jr., 5-9, 190, Brainerd 
18 Tom Nomeland, DB, So., 5-11, 175, Faribault 
20 Chris Westberg, DB/SE, Sr., 5-9, 180, Eau Claire, WI 
22 Eric Rajala, HB/DB, Jr., 5-9, 175, Grand Rapids 
24 Lance Sage, DB, So., 5-10, 175, Warroad 
25 Gary Schoeller, FB, Fr., 5-8, 195, Plymouth 
26 John Bruce, HB, So., 5-10, 180, Cottage Grove 
27 Jason Wolf, DB, So., 6-1 , 185, Marinette, WI 
28 Dale Roehl , DB, Jr., 6-0, 180, Minnetonka 
30 Mike Nelson, LB/FB, Fr., 6-0, 205, Duluth 
32 Leon Berg, HB, Sr. , 6-1 , 205, Mahtomedi 
34 Scott Stoyanoff, FB, Jr., 6-0, 215, Duluth 
35 Scott Munger, LB, So., 6-1 , 205, Grand Rapids 
36 Dick Emmerich , LB/FB, So., 6-1, 210, Foley 
40 Todd Erickson, DB, Fr., 5-11, 195, Blaine 
42 Lane Harstad, DB, So., 6-0, 175, Duluth 
44 Clayton Tutor, HB, Fr., 5-10, 190, Mason, WI 
46 Troy Ausmus, HB, Jr., 6-0, 195, East Grand Forks 
48 Chad Whiterabbit , DB, Fr., 6-1 , 190, Andover 
50 Kirk Swanson, C, Jr., 6-1, 260, Excelsior 
52 Dan Gotz, LB/C, Fr., 6-2, 215, Hibbing 
54 Ron Viaene, OT, Sr., 6-3, 265, Appleton , WI 
55 Bob Dahl , OG, So., 6-1 , 235, Duluth 
56 Ted Greely, C/LB, So., 6-1 , 220, Kimball 
57 Jon Henry, OG, Sr., 5-10, 235, Foley 
58 Paul Lombard , C, Fr., 6-1, 225, Blaine 
60 Paul Paczynski , OG, Jr, 6-3, 245, Duluth 
61 Marc Veillet, OT/OG, Fr., 6-0, 230, Duluth 
62 Chris Donahue, OG, Jr., 6-2, 240, Minnetonka 
64 Todd Taylor, OG, Jr., 64, 240, Rosemount 
65 Clayton Handt, LB, Jr., 6-1, 210, Prior Lake 
66 Jack Wagner, OG, Fr., 6-1 , 260, Park Rapids 
68 Kelly Gonsorowski, OG, Jr., 6-0, 215, East Grand Forks 
70 Mark Adler, DE, So., 6-4, 225, Cumberland , WI 
71 Dave Emerson, OT/TE, Fr., 6-2, 235, Duluth 
72 Harry Klever, OT/OT, Jr., 6-5, 240, Silver Bay 
74 Bob Schwartz, OT, So., 6-1, 280, Bovey 
75 Dc.ryl Niemi, OG/OT, Fr., 6-0, 230, Cloquet 
77 Bill Dunleavy, OT/OT, Fr., 6-2, 230, Duluth 
78 Brian Kohlhof, OT, Fr., 6-1, 220, Prior Lake 
79 Korey Jazdzewski, OT, Sr., 6-4, 270, Duluth 
80 Todd Roepke, SE/DB, Fr., 5-11 , 170, Howard Lake 
82 Jason Crane, TE, So., 6-1 , 200, South St. Paul 
84 Sean Callahan, LB, Jr., 6-2, 210, Prior Lake 
85 Garret Hjelle, TE/PK, Sr., 6-3, 215, East Grand Forks 
86 Jeff Walker, TE, So., 6-4, 220, Rochester 
87 Dave King, DE, Sr., 6-3, 225, Dennison 
89 Jason Dommeyer, DB, So., 6-3, 190, Northfield 
90 Joel DeMoulin, LB, Jr., 6-3, 210, DePere, WI 
92 Tim Sitarz, DE, Sr., 6-4, 270, Minneapolis 
95 Chris Christianson, P, Fr., 6-1 , 190, New Ulm 
NORTHERN STATE 
NO NAME, POS., YR., HT., WT. , HOME TOWN 
1 Emmet Warkenthien, WR, Sr. , 5-9, 165, Willow Lake, SD 
2 Rob Streeter, CB, Fr. , 5-10, 168, Pollock, SD 
4 Theron Aych, WR, Fr., 5-11 , 150, Zachary, LA 
5 Darren Thielges, RB, Fr., 6-1, 190, LaMoure, ND 
6 Darren Ferner, WR, Sr., 6-1, 175, Weyburn, SASK 
9 Bryon Noem, QB, So., 6-4, 180, Lake Norden, SD 
11 Dale Lardy, QB, Sr., 6-3, 210, Milbank, SD 
13 Cory Backous, CB, So., 5-11, 170, Aberdeen, SD 
16 Andy Feterl, QB, Fr. , 6-2, 195, Salem, SD 
20 Nathan Leuning, CB, Fr., 5-11 , 190, Aberdeen , SD 
23 Kevin Fiedler, CB, Sr., 6-2, 190, Aberdeen, SD 
25 David Petersen, RB, Fr., 5-9, 180, Parker, SD 
26 Dan Goetz, W, Jr., 6-3, 189, Aberdeen, SD 
27 Bill Kaiser, CB, So. , 5-11, 180, Hoven, SD 
28 Jeff Doschadis, FB, Sr., 5-11, 219, Beardsley 
30 Matt Johnson, FB, So., 6-2, 215, Granite Falls 
31 Mark Costello, HB, Jr. , 5-11 , 190, Aberdeen, SD 
35 Shawn Bauer, W, Fr., 6-1 , 200, Herreid, SD 
40 Benjamim Barnhardt, LB, Fr. , 6-2, 190, Bismarck , ND 
44 Chad Harlander, LB, Fr., 5-10, 220, Hutchinson 
45 Jeff Gruenhagen, LB, Jr., 6-3, 225, DeSmet, SD 
47 Bryan DeBates, CB, So., 6-1, 185, Lake Benton 
49 Tom Scheid , FS, Sr., 6-2, 190, Aberdeen, SD 
50 Stacy Roberts, C, Jr. , 6-3, 255, Hutchinson , KS 
51 Michael Birgen, OG, Sr. , 6-1 , 235, Beresford, SD 
52 Phil Vikander, C, Fr., 6-0, 220, Aberdeen , SD 
53 Greg Baum, LB, Fr. , 6-2, 200, Alpena, SD 
55 Todd Tatum, LB, So. , 5-11 , 225, Ellendale, ND 
56 Eric Mentele, PK, Jr., 6-3, 235, Mitchell , SD 
58 Les Huettl, LB, Jr., 6-4, 225, Westport , SD 
60 Doug Coughlin, NG, Jr., 5-11 , 250, Aberdeen, SD 
61 Steve Benson, OG, Sr. , 6-0, 255, Murdock 
62 Aaron Helvig , DE, Fr. , 6-2, 205, Lake Benton 
63 Ned Stueve, OG, Fr., 5-10, 185, Fergus Falls 
65 Trent Smutka, NG , Fr. , 5-9, 205, Hutchinson 
66 Kevin Cox, OT, Sr., 6-3, 250, St. Cloud 
68 Ed May, OT, Fr. , 6-5, 250, Hutchinson 
69 Don Rice, OT, Sr., 6-3, 267, Roanoke, VA 
71 Steve Langenbau , OT, Fr., 6-6, 270, Presho, SD 
72 Jeff Buum, OT, Jr., 6-4, 245, Beresford , SD 
76 Fred Sahli , DE, Jr., 6-4, 245, Aberdeen, SD 
78 Allen Vandever, OT, Fr., 6-3, 225, Mitchell , SD 
81 John Bohle, WR, Sr., 5-11, 175, Sel by, SD 
82 Brent Sheehan, WR, So., 6-1, 175, Watertown , SD 
83 Craig Kinzer, WR, Fr. , 5-10, 175, Colome, SD 
88 Dayne Schott, TE, Jr., 6-2, 215, Jr , Mclaughin, SD 
89 Zach Flakus, TE, Fr., 6-2, 205, Colome, SD 
94 Jim Seyer, LB, Fr., 6-2, 200, Ipswich, SD 
96 Nathan Franzen, LB, Fr., 6-1 , 193, Langford , SD 
99 Ryan Ellenson, NG, Fr., 6-4, 285, Hutchinson 
DENNIS MILLER DALE LARDY 
TOM SCHIED 
GENERAL INFORMATION 
Location : Aberdeen , SD 
Enrollment: 3100 
President : Dr. Terence Brown 
Nickname: Wolves 
Conference: NIC 
Head Coach Dennis Miller (5th year) 
A ssistants: Mark Anderson, Ron Block, 
Curt Fredrickson , Ken Heupel, J erry 
Harmon , Kevin Grage, Carl La rson , 
Dennis McCullouch , Duane Ri lla, Clark 
Swisher 
SID: Deb Smith 










KRIS DIAZ RAY BETTON 
• LARRY FILIPPI MARTY FOLLIS 
GENERAL INFORMATION 
Location: Bemidji, MN 
Enrollment: 5250 
President: Dr. Leslie C. Duly 
Nickname: Beavers 
Conference: NIC 
Head Coach: Kris Diaz (2nd year) 
Assistants: Craig Hougen, Merle Johnson, 
Matt Herman, Scott Bartholomew, 
Mark Admans, Delles Solie, Greg Berg, 
Kevin Neal, Ernie Heifort 
SID: John Swartz 
Trainer: Bill Crews 
NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
Gerald Bumgardner, DB, Fr., 5-8, 160, Herman 
Lin Anderson, DB, Jr., 5-11, 205, Richmond, VA 
Nate Hampton, DB, Jr., 5-9, 180, Chicago, IL 
Brad Boser, K, So., 5-11, 200, Little Falls 
Steve Tax, DB, Sr., 6-0, 190, Pierz 
Mike Snyder, K, Fr., 5-4, 150, Brooklyn Park 






























































Brad Surina, DB, Jr., 5-9, 180, Arlington Heights, IL 
Richard Kostynick, QB, Fr., 6-0, 165, Frazee 
Matt Juhl, DB, Fr., 6-3, 190, Big Lake 
Jason Wambach, DB, Fr., 5-11, 165, Plymouth 
Mike Skinner, DB, Jr., 5-10, 185, Newton, IA 
Wade Burgess, WR, Sr., 6-1, 180, Bemidji 
Mike Narum, DB, Jr., 5-11, 170, Gary 
Paul Eisch~n, DB, So., 6-0, 195, Hastings 
Darren Carstens, WR, So., 5-10, 165, Monticello 
Robert Reed, DB, Fr., 5-7, 170, McGregor 
Dana Gravesen, DB,. So., 6-0, 180, Superior. WI 
Bob Prigge, LB, Sr., 5-11, 210, Zumbrota 
Bruce Kendrick, RB, Sr., 5-9, 200, Sierra Vista, AZ 
Gary Cook, RB, Fr., 5-7, 180, Coon Rapids 
Mark Pickar, LB, So., 6-1, 210, Littlefork 
John Caddy, RB, Fr., 6-3, 205, Ironton 
Todd Johnson, RB, Fr., 5-10, 195, Cottonwood 
Gary Minnie, RB, Jr., 5-8, 210, Twin Valley 
Mark Ashley, RB, Fr., 5-10, 190, Afton 
Ray Betton, RB, Sr., 6-0, 200, Tucson, AZ 
Jason Hunkins, RB, Jr., 5-11, 215, Apple Valley 
Mike Bakke, RB. Jr., 5-11, 215, Bigfork 
Andrew Luckas, DB, So., 6-2. 200, Zim 
Pat McNallan, LB, Fr., 6-3. 190, Anoka 
Derek Kelsey, LB, Fr., 6-1, 180, LaGrange, GA 
Paul Peterson, LB, Jr., 5-11, 215, Two Harbors 
Larry Filippi, LB, Sr., 6-0, 220, Little Falls 
Rob Koresky, OT, Jr., 6-3. 235, Milford, Ml 
Clinton Tuorilla, C, Fr., 6-4, 235, St. Cloud 
Brian Snyder, C, So., 6-2, 230, Staples 
Sam Sechrist, DE, Fr., 6-2, 210, Gaithersburg, MD 
Mark Glowack, LB, Sr., 5-11, 215, International Falls 
Charlie Anderson, OG, So., 6-2, 225, International Falls 
Todd Morse, TE, Fr., 6-1, 235, Olivia 
Craig DeAdder, OT, Sr., 6-3, 300, Orem, UT 
Jim Templin, OG, Fr., 6-1, 250, Glencoe 
Bryce Bergene, DE, Fr., 6-2, 195, Adams 
Bill Rooyakkers, OT, So., 6-2, 230, Appleton 
Chris Callahan, OG, Fr., 5-10, 250, Carlton 
Troy Alfson, DT, Fr., 6-1, 272, Glenwood 
Ed Snetsinger, OG, Fr, 6-1, 190, Mahnomen 
Kaare Sunnes, OT, Sr., 6-5, 260, Spring Grove 
Kevin Falldorf, OG, So., 6-1, 240, Bemidji 
Mark Hogberg, OT, Fr., 6-5, 265, Annandale 
Ron Komulainen, TE, Fr., 6-2, 200, Bemidji 
Leland Giordano, WR, Fr., 5-8, 170, Franklin, WI 
Chad Soldatke, TE, Sr., 6-4. 215, Sioux Falls, SD 
Elliot Walther, TE, Fr., 6-4, 210, Oakdale 
Brian Murray, TE, Fr., 6-0, 215, Cook 
Rob Schroeder, TE, Jr., 6-2, 240, Lake Crystal 
Scott Blatchford, WR, Fr., 6-6, 180, Detroit Lakes 
Chad Postal, WR. Jr .. 6-1, 180, Duluth 
Josh Bettcher. TE, Fr., 6-4, 210, Lester Prairie 
Don Anderson, DE, Fr., 6-2, 200, Big Fork 
Craig Kalar, DE, So., 6-3, 230, International Falls 
Trevor Keller, DE, Jr., 5-11, 215, Akeley 
Les Bragg, OT, So., 6-1, 255, International Falls 
Brian Blackman, DT, Sr., 6-1, 250, Crystal 
Cory Mack, DB, Fr., 6-1, 175, New York Mills 
Fred Main, DT. Fr., 6-4, 245, Howard Lake 
Eric Polomcak, DT, So., 6-1, 248, Dowagaic, Ml 
~ ;, ST. AMBROSE 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Dave Skonieczny, K, Fr., 5-9, 180, Arlington Heights, IL 
3 Jeff Girsch, SE, Fr., 5-11, 175, Waterloo, IA 
4 Joe Girsch, DB, Fr., 5-11, 165, Waterloo, IA 
6 Scott Driskell, QB, Fr., 6-3, 205, Creston, IA 
7 Shane Glisan, DB, So., 6-2, 165, LeClaire, IA 
9 Dan Solis, SE, Jr., 6-0, 155, Davenport, IA 
10 Bill Harris, FL, Fr., 5-10, 160, Davenport, IA 
11 Tony Combs, DB, Fr., 6-0, 180, Berea, KY 
13 John Bolger, SE, Fr., 6-1, 165, Aurora, IL 
15 John Timmons, LB, Sr., 6-1, 210, Bettendorf, IA 
16 Matt Schroeder, QB, Jr., 6-3, 200, Muscatine, IL 
17 Steve Dannenfeldt, DB, Fr., 6-3, 195, Moline, IL 
21 Jim Lightbody, DB, So., 6-1, 165, Crystal River, FL 
22 Brian Gruenhagen, RB, Fr., 6-1, 185, East Moline, IL 
23 Shawn Creney, DB, So., 5-11, 194, Largo, FL 
25 Joe Bennett, SE, So., 5-9, 160, Fort Dodge, IA 
26 Joe Jummati, RB, Jr. , 5-6, 175, Chicago, IL 
29 Kevin McCarty, DB, So, 6-1 , 190, Burlington, IA 
31 John Mccann, DB, Fr., 5-10, 175, Omaha, NE 
35 Ryan Kinkaid, LB, Fr., 5-11, 180, Camanche, IA 
37 Rich Hammond, LB, So., 6-0, 210, Canton, IL 
41 Marc Carlson, RB, Fr., 5-11, 175, Rock Island, IL 
42 Damon Robinson, FB, Sr., 5-10, 205, Cedar Rapids, IA 
43 Bill Dean, LB, Fr., 5-11, 195, Waterloo, IA 
44 Cy Frommelt, TE, Sr. , 6-1, 222, Guttenberg, IA 
45 Kelly Gantt, RB, So., 5-8, 190, Davenport, IA 
47 Jason Lewis, LB, Fr., 6-2, 215, Moline, IL 
48 Mike Beebe, DB, Jr., 6-1, 205, Wilton, IA 
49 J.B. Wageman, FL, Fr., 5-11, 160, West Branch, IA 
50 Kevin Rommel, LB, Jr., 5-11, 208, Davenport, IA 
61 Hector Lopez, OL, Fr., 6-0, 219, Muscatine, IA 
52 Mitch Olson, DL, Jr., 6-3, 230, Carlisle, IA 
53 Brad Verdon, OL, Sr., 6-0, 215, Davenport, IA 
54 Doug Schlickman, DL, So., 5-11, 205, Dubuque, IA 
56 John Matejski, LB, So., 6-0, 200, Des Moines, IA 
58 Ted Hillard, LB, Sr., 6-2, 210, Dubuque, IA 
59 Kyle Dexter, C, So., 6-3, 225, Davenport, IA 
60 Brian Sassier, LB, Jr., 5-11, 200, Geneseo, IL 
61 Brian Shannon, DL, Fr., 5-11, 185, Waterloo, IA 
62 Dave Simpson, OL, Jr., 6-2, 245, Fort Madison, IA 
63 Steve Mettille, C, Fr., 6-3, 240, Dubuque, IA 
65 Lance Sherman, OL, Sr., 5-10, 240, Bettendorf, IA 
66 Sean Edwards, OL, Fr., 6-2, 235, Harvey, IL 
69 Eddi Vila, OL, So., 6-1, 230, Tampa, FL 
72 Mark Schlichting, OL, So., 5-8, 210, Davenport, IA 
73 Stacy Fee, OL, Jr., 6-4, 260, Beacon, IA 
74 Robbie Harris, DL, Jr., 6-3, 240, Rock Island, IL 
75 Jim Walters, DL, So., 6-2, 275, Inverness, FL 
77 Wayne Ramberac, DL, So., 6-3, 245, Tampa, FL 
78 Tom Balunis, OL, Sr., 6-2, 240, Pleasant Valley 
79 Kevin Weber, OL, Fr., 6-0, 276, Dubuque, IA 
81 Kirk DeGreve, TE, Fr., 6-3, 215, Aledo, IL 
83 Chris Farnum, TE, Fr., 6-4, 220, Davenport, IA 
85 Pete Lombardo, DB, Fr., 6-1, 180, Bow, NH 
86 Dusty Hoffman, FL, So., 6-1, 180, Springville, IA 
88 Tom Moody, TE, So., 6-2, 195, Cedar Rapids, IA 
89 Mitch Lee, TE, Sr., 6-4, 220, Orion, IL 
91 Jeff Douglas, DB, So., 6-2, 180, Oskaloosa, IA 
95 Steve McElmeel, LB, Jr., 6-3, 220, Cascade, IA 
96 Bob Van Erem, FL, Fr., 6-3, 220, Waterloo, IA 
97 Rick Fountain, LB, Jr., 6-2, 215, West Branch, IA 
98 Todd Versluys, DB, So., 6-1, 200, Osco, IL 
99 Dennis Hansen, DB, So., 6-0, 175, Pekin, IL 
RAY JAUCH 
JOHN TIMMONS 
)<· ' . 
DAMON ROBINSON 
.GENERAL INFORMATION 
Location: Davenport, IA 
Enrollment: 2323 
President: Dr. Edward Rogalski 
Nickname: Fighting Bees 
Conference: Independent 
Head Coach: Ray Jauch (1st year) 
Assistants: Mike Woodley, Chuck 
Schrader, Todd Sturdy, Dave Brewer, 
John McGivern, Bernie Peeters, Reid 
Christopherson, Courtney Messing-
ham, Bill Eike 
SID: Don White 
Trainer: Megan Woodworth 
MOORHEAD STATE 
ROSS FORTIER ROB GOTTSCH 
PEDER NAATZ TIM STETZ 
GENERAL INFORMATION 
Location: Moorhead, MN 
Enrollment: 9300 
President: Dr. Roland Dille 
Nickname: Dragons 
Conference: NIC 
Head Coach : Ross Fortier (21st year) 
Assistants: Robin Abraham, Brad Pole, 
Kent M acleod, John Sterner, Kirk 
Westre 
SID: Larry Scott 





NO NAME, POS., YR. , HT. , WT., HOME TOWN 
1 Kurt Amundson, CB, Jr., 5-10, 170, Starbuck 
6 Mike Johnson, PK, Jr., 5-11 , 164, Cross Lake 
7 Tate Klein , HB, Sr. , 6-0, 200, Breckenridge 
8 James Barrett, QB, Fr., 5-10, 163, Stillwater 
11 Bob Jones, QB, Jr., 6-0, 195, Elk River 
13 Jay Yates, QB, Sr., 6-4, 190, Marshall 
14 Chad Wells, QB, Fr., 6-2, 176, Bloomington 
15 Joe Day, FS, Jr., 6-0, 195, Fargo, ND 
17 Eric Jenson, SS, So., 6-3, 192, Pelican Rapids 
20 Jim Houseman, CB, Jr. , 5-8, 188, Moorhead 
21 Tab Erickson, RB, Jr., 5-8, 170, Spicer 
22 Darrell Anderson, HB, Sr., 5-11 , 214, Milwau kee, WI 
23 Jason LaBelle, HB, So., 5-8, 183, Harris 
24 Joe Murphy, WR, Sr. , 5-8, 170, Felton 
25 Jeff Mertens, FS, So., 5-11 , 165, Aberdeen, SD 
26 Chris Banken, FB, Fr., 6-0, 196, Alberta 
27 Randy Jurgenson, CB, Fr., 5-10, 163, Boyd 
29 Tim Ree, CB, So., 5-8, 154, Spicer 
31 Randy Martin , LB, Jr. , 5-11 , 208, Galesburg , ND 
33 Jeff Neunsinger, CB, Jr., 6-0, 184, Nevis 
35 Brian Dahl , DT/DE, Jr. , 6-3, 246, Kennedy 
37 Mike Kemper, LB, Sr., 6-2, 207, Hutchinson 
38 Eric Naatz, SS, Sr. , 5-11 , 198, Wheaton 
40 Keith Bohn, FB, Jr., 5-8, 191, Richardton, ND 
43 Alex Svedarsky, DE, Jr., 6-3, 216, Crookston 
44 Tim Stetz, LB, Sr., 6-0 214, Moorhead 
45 Lance Ronn, FB, So., 5-11 , 201 , Ely 
46 Greg Stanke, LB, Fr. , 5-11 , 215, New Prague 
47 Paul Rylance, FS, So., 6-2, 181 , Eden Prairie 
50 Russ Wald , LB, So., 6-0, 200, Bismarck, ND 
51 Todd Sauer, LB, Fr., 6-0, 213, Washburn, ND 
52 Rob Gottsch, C, Sr. , 6-0, 228, Brainerd 
53 Roger Campbell , LB, Jr. , 6-0, 209, Fargo, ND 
59 Brian Wilson , C, So., 6-1 , 236, Detroit Lakes 
60 Scott Palmer, OG, Sr., 6-0, 215, Andover 
61 Grant Peterson, OG, Sr. , 6-1 , 213, Ad rian 
64 Dan Leuer, OT, Jr. , 6-1, 245, St. Michael 
69 Vern Schnathorst, OG, Jr., 5-10, 224, Detroit Lakes 
70 Brian DeWolf, OG, So., 6-2, 216, Litchfie ld 
74 Dave Stewart, OT, Sr., 6-2, 240, Hallock 
75 Dan Spriggs, OT, Fr., 5-11 , 249, Moorhead 
76 Brad DeWolf, OG, Jr., 6-2, 230, Litchfield 
77 Cu~t Peterson, OT, Fr., 6-2, 265, Owatonna 
79 Dennis Hohn, OT, Jr., 6-2, 270, West Fargo, ND 
80 Mark Kunze, SE, Jr., 6-1, 177, New England, ND 
81 Paul Landkammer, SE, So., 5-10, 178, Glencoe 
84 Greg Neely, TE, Fr., 6-1, 222, Aberdeen , SD 
85 Tim Rynning, TE, Jr., 6-3, 231, Kennedy 
86 Mark Lundquist, DE, Sr., 6-2, 211, Mountain Lake 
87 Peder Naatz, TE, Sr., 6-4, 236, Wheaton 
89 Scott Wensel , WR, Jr. , 6-3, 195, Brooklyn Park 
91 Dave Leinfelder, DE, J r. , 6-3, 226, Edina 
93 Brian Erbes, DT, So., 6-3, 243, Barney, ND 
94 Phil Klopp, DT, Jr. , 6-2, 238, Karlstad 
95 Troy Springer, OT, Fr., 6-2, 220, Granite Falls 
96 J im Ramey, DT, Fr., 6-1 , 228, Linton , ND 
98 Joel Wosmek, OT, So., 6-2, 313, Silver Lake 
99 Todd Schiefert-Deniord , DE, So., 6-0, 220, Waubun 
ST. CLOUD STATE 

























































Todd Gough, K, So., 6-0, 175, Buffalo 
Kenny Pierce, WR, So., 6-3, 190, Cincinnati , OH 
Cody Harris, WR, Jr., 6-1, 185, Rockford, IL 
Matt Steensland , FS, So., 6-0, 180, Oconomowoc, WI 
Scott Larsen , OB, Fr., 6-4, 184, Milaca 
Curtis Washington , DB, Sr., 6-1 , 180, Peoria, IL 
Chad Gilman, WR , Fr., 5-10, 175, Lakeville 
Jim Mauer, QB, So., 6-1 , 197, St. Paul 
Jeff Morgan, OB, So., 6-2, 185, Andover 
Tim Wahlberg , OB, Fr., 6-5, 190, Minot, ND 
Greg Lindland, FS, J,·., 6-3, 190, Coon Rapids 
Dave Grilz, P, Jr. , 6-2, 185, Roseville 
Kevin Beed, DB, Jr., 6-1 , 180, Bakersfield , CA 
Dan Pridon , K, Jr. , 6-1 , 170, Browerville 
Dave Hlavka, DB, Jr., 6-1 , 195, Silver Lake 
Chad Mortenson, RB, Jr., 5-10, 187, Osseo 
Derrick Johnson, RB, Jr., 5-11 , 190, Redwood Falls 
Jesse Akemann , SS, Fr., 6-3, 185, Faribault 
Jason Brown, DB, So., 5-11, 182, Oconomowoc, WI 
Gary New, LB, Jr., 6-3, 218, St. Paul 
Bill Storch, SS, So., 6-0, 190, Faribault 
Adam Danielson, DB, Fr., 6-0, 185, Hammond, WI 
Jim Holasek, FB, So., 6-0, 205, Chaska 
Matt Anthony, RB, Jr., 6-0, 196, Coon Rapids 
Charles Dean, RB, Fr., 5-11, 180, Madison, WI 
Mike Gromacki , LB, So. , 6-1 , 236, Grafton , WI 
Dave Repka, FB, So., 6-2, 220, Rice Lake, WI 
Tom Roman , LB, So., 6-2, 235, Stevens Point, WI 
Brad Lacombe, SS, Jr. , 6-0, 201, St. Louis Park 
Jon Barian, SS, So., 6-0, 195, Grafton, WI 
Bob Libby, LB, Fr., 6-2, 195, Elk River 
Tim Gamradt, LB, Sr., 6-2, 230, Moundsview 
Steve DiMaggio, LB, So., 5-11, 204, Hermantown 
Brian Larson , C, Sr., 6-4, 275, Rochester 
Troy Larson, C, Sr., 6-3, 255, Hammond, WI 
Mike DeGross, OT, Sr., 6-3, 250, New Prague 
Bob Kronenburg, OT, Fr., 6-3, 240, Menomonee Falls, WI 
Mike Thissen , OG, So., 6-0, 220, Maple Grove 
Peder Melin, OG, Jr., 6-0, 250, Rochester 
Dave Sheets, LB, Fr., 6-1, 215, Colorado Springs, CO 
Dean Dirkes, OG , Fr., 6-5, 262, Albany 
Mike Gessell , DT, Jr., 6-6, 240, Swanville 
Shane Rudd , DT, Jr., 6-4, 240, Long Lake 
Scott Knapp, OT, So. , 6-7, 285, Woodbury 
Bryon Schultz, DT, So., 6-2, 240, Tomah, WI 
Brian Knaup, NG, Sr., 6-0, 250, Vista, CA 
Jason Carlson, OT, So., 6-4, 252, Columbia Heights 
Jason Bergdahl , OT, Jr., 6-4, 250, St . Paul 
Matt Vardas, NG, So., 6-0, 255, Pierz 
Pat Schwinghammer, DT, Fr., 6-4, 225, St. Paul 
Harry Myers, WR, Sr., 6-3, 195, Milan , IL 
John Hemming, LB, Fr. , 6-2, 207, Janesville, WI 
Todd Hodapp, TE , So., 6-3, 230, Mankato 
Scott Urness, TE, Jr. , 6-4, 235, Winona 
Joel Knorr, DT, So., 6-4, 235, Neenah, WI 





NOEL MARTIN JIM MAUER 
CHAD MORTENSON TOM ROMAN 
GENERAL INFORMATION 
Location : St . Cloud, MN 
Enrollment: 16,521 
President : Dr . Brendan McDonald 
Nickname: Huskies 
Conference: NCC 
Head Coach : Noel Martin (8th year) 
Assistants: Barney Cotton, Mick Lucia, 
Matt Pawlowski, Tracy Dill 
SID: Anne Abicht 
Tra iner: Fran Zezoney 
Eric Welter, LB, So., 6-2 , 210, Chaska 
Jon Thissen, LB, Jr., 6-4, 235, Osseo 
Karl Abraham, TE, So., 6-1, 220, Shorewood, WI 
Steve Donlin , LB, Jr., 6-3, 240, Edina 
NIC TO INDUCT 18 INTO HALL OF FAME 
Eighteen former Northern Intercollegiate Conference coaches, athletes and 
administrators will be enshrined in the NIC Hall of Fame on Friday, November 30, at 
the Sunwood Inn and and Convention Center St. Cloud. 
Members of the second N IC Hall of Fame class includes Bill Beck (Moorhead State), 
Randy Brezina (Southwest State), Maurice Gorham (UM Duluth), John Kimbrough 
(St. Cloud State), Walter Kruger (Bemidji State), Larry Macleod (Moorhead State), 
Doug Maciver (UM Morris), Al Molde (UM Morris), Norman Nelson (Bemidji State), 
Keith Nord (St. Cloud State), James Norton (Southwest State), Bob Otto (Mankato 
State), Chuck Petersen (Mankato State), Paul Sharkey (Michigan Tech), Ed Spencer 
(Winona State), Ralph Spencer (Winona State), Gene Timmer (Michigan Tech) and 
John Vucinovich (UM Duluth). 






BILL BECK (MSU) .. . Four-year football letterwinner at Moorhead State . . . 
All-NIC selection and conference scoring leader as a senior . .. Honorable 
mention All-American choice in 1957 . .. Leading hitter for the baseball 
Dragons as well . . . Elected to Dragon Hall of Fame in 1978 . .. District 
representative to Minnesota State High School League . .. Produced 
remarkable coaching records at Appleton and Lac Qui Parle High Schools . . . 
RANDY BREZINA (SSU) . . . Two-time NAIA All-American at Southwest State, 
Mustangs' most versatile swimmer . . . Competed in the individual medley, 
freestyle and butterfly events ... Member of three different SSU relay teams 
that finished in the top 12 at the 1976 NAIA National Championships ... Sales 
manager for Illinois steel firm ... 
MAURICE GORHAM (UMD) . . . Basketball, football and track letterman at 
UMD from 1933-37 . . . During collegiate basketball career Bulldogs fashioned 
a four-year record of 71-9 ... Led basketball team in scoring in 1936-37 .. . 
Led 'Dogs in scoring, rushing and passing in football ... Named to All-
Northern Teachers Conference basketball honor team four times and football 
select team twice ... Coached and taught at New Prague and Shakopee High 
Schools ... Deceased .. . 
JOHN KIMBROUGH (SCS) ... Twice an All-NIC football pick, collected 
football All-American honors in 1976 ... Selected to play in the Blue/Gray 
Classic as a senior .. . NIC track MVP in 1976 and NCAA Division II 100 
meter champ . . . Played professional football with Buffalo Bills and New 
England Patriots, given Outstanding Service Awards by the NFL for "Goals for 







WALTER KRUGER (BSU) ... Lettered 11 times in basketball, football and 
track in four seasons at Bemidji State . .. Named to the 1934 all-conference 
football team at fullback, three-time conference 440 yard sprint champion .. . 
Enshrined in the Bemidji State Hall of Fame . .. Listed in early editions of 
Who's Who in Minnesota Athletics . .. Deceased ... 
DOUG MaclVER (UMM) . .. Won eight varsity letters in basketball and 
baseball at Minnesota-Morris from 1966-69 ... NIC basketball scoring 
champion in 1967-68, averaged 23.2 points per game .. . Two-time All-NIC 
basketball choice, Cougars' basketball MVP in 1968-69 .. . Activity Director at 
Danfield High School. .. 
LARRY MacLEOD (MSU) ... Taught and coached at Moorhead State for 30 
years . . . Served with distinction as athletic director, baseball and basketball 
coach . . . Led MSU to 136 career basketball victories, guided Dragons to first 
post-season playoff appearance in 1965 . . . Coached '64-65 Dragons to 21-4 
finish and runnerup finish in the NCAA Division II Midwest Regional. . 
Enshrined in MSU Hall of Fame in 1983 .. . Retired . . . 
AL MOLDE (UMM) . .. Charted remarkable record as head football coach at 
UM Morris from 1973-79 ... Led Cougars to 52-21-1 overall record that 
included league record 34 consecutive victories and undefeated championship 
finishes in 1975, 1976, 1977 and 1978 . . . NIC Coach of the Year 1975-78, NAIA 
Area IV Coach of the Year in 1976 . .. Honored as Mid-Continent Coach of the 
Year at Central Missouri (1983) and Gateway Conference Coach of the Year at 
Eastern Illinois University (1986) . . . Presently head coach at Western 
Michigan University ... 
NORMAN NELSON (BSU) ... Collected 12 collegiate letters in basketball , 
football and track at Bemidji State . .. All-conference choice in both football 
and basketball for the Beavers, two-year captain in each sport . . . Won 
conference track titles in the 100, 200, pole vault , broad jump and 440 yard 
relay . . . Retired from dentistry profession in 1982 . . . 
KEITH NORD (SCS) .. . Four-year football letterwinner at St. Cloud State, 
team captain in 1978 as a senior . .. Named to 1978 All-NIC and NAIA District 
13 honor teams . . . Presented prestigious Glen Galligan Award by the NIC as 
a senior. .. Member of the Minnesota Vikings for seven years .. . Cited with 
March of Dimes and Muscular Dystrophy " Citizen-Athlete of the Year" awards . 








JAMES NORTON (SSU) ... Four-time swimming All-American for the 
Mustangs ... Earned NAIA All-American honors in 1975 as component of the 
800 yard freestyle and 400 yard freestyle medley units, followed with All-
American finishes in the 800 freestyle events next three seasons ... 
Lieutenant in the U.S. Navy ... 
BOB OTTO (MAN) ... Longtime participant in Mankato State athletics ... 
Served Mavericks as head football coach for 17 seasons, produced five 
conference titles ... MSU's winningest coach with 74 career wins ... Athletic 
Director from 1969-83, started first Mankato State booster group ... Air Force 
major in 313th bomber wing ... Retired ... 
CHUCK PETERSEN (MAN) ... Spent 15 seasons as head track coach at 
Mankato State ... Captured six NIC Indoor and Outdoor track championships 
and five North Central Conference crowns ... Developed 32 All-Americans 
and two national champions ... Retired .. . 
PAUL SHARKEY (MTU) ... Four-year football and track letterwinner for the 
Huskies ... All-NIC defensive back in 1969 and 1971, honorable mention NAIA 
All-American as a senior ... NIC 100 and 200 meter sprint champion in 1972 . 
. . Holds 12 Tech football records for interceptions and kick returns, and three 
MTU sprint records in track ... Officer in the U.S. Army ... 
ED SPENCER (WSU) ... 1941 graduate of Winona State, won 13 letters in 
football, basketball, baseball and track ... All-conference halfback in 1938 
and 1939 ... Competed in NAIA Basketball Championships in 1938 and 1939 . 
. . Inducted into WSU Hall of Fame in 1987 ... Retired after nearly 30 years of 
teaching and coaching ... 
RALPH SPENCER (WSU) ... 1940 graduate of Winona State, member of the 
football, basketball, baseball and track teams ... Football captain in 1939, 
three-time all-conference choice ... Started on Warriors' conference 
championship basketball teams of 1937-39, 1938-39 ... Joined with brother Ed 
to harvest 26 collegiate varsity letters ... Charter member of WSU Hall of 
Fame in 1985 ... Deceased ... 
GENE TIMMER 
JOHN VUCINOVICH 
GENE TIMMER (MTU) . . . Four-starter at wide receiver in football, one year 
basketball regular .. . Football co-captain at Tech, All-NIC pick in 1974 ... Set 
six receiving records for the Huskies . .. Served on fundraising committee to 
save Michigan Tech Football in 1980 .. . Named to Michigan Tech Hall of 
Fame in 1989 . . . Deceased .. . 
JOHN VUCINOVICH (UMD) .. . Basketball , football and track letterwinner at 
UM Duluth .. . All-NIC basketball pick for two years, led Bulldogs in scoring 
both seasons ... Captained 1935-36 club that finished 19-1 ... Served as 
head football and hockey coach at Duluth Central High School from 1949-72, 
later scouted for the Houston Oilers .. . Inducted into the Minnesota High 
School Hall of Fame in 1978 ... Retired ... 
• 
